


























































      【弦乐曲牌中云童引王母上，高台归坐】 
王 母： （坐场诗） 
      吾当打坐西域西，四大天王造云梯。 
      造就十万八千里，斗牛宫中还嫌低。 
       （白）吾，王母是也。 
             今是吾当磨难之日，众仙前来拜寿。童儿们，仙乐伺
候！ 
内：   （白）八仙来也。 
王  母：（白）动起仙乐，有请！ 
内：   （白）请！ 
       【弦乐曲牌中八仙上】 
八  仙：（白）参见王母。 
王  母：（白）站立两厢。 
八  仙：（白）谢王母！ 
         拜寿来迟，多得有罪。 








八  仙：（白）王母在上，受我一拜！ 
王  母：（白）如此受你等一拜。 
        【八仙弦乐曲牌中参拜】 
王  母：（白）众仙平身。 
八  仙：（白）拜寿已毕，我等有寿礼献上。 
王  母：（白）呈上，待吾一观。 
汉钟离：（白）王母！ 
       （诗）念吾汉钟离，环眼大肚皮。 
             中堂无物献，献上长寿梨。 
吕重阳：（白）王母！ 
       （诗）念吾吕重阳，得道梦黄粱。 
             中堂无物献，献上长寿香。 
张果老：（白）王母！ 
       （诗）念吾张果老，骑驴过朽桥。 
             中堂无物献，献上长寿枣。 
曹国舅：（白）王母！ 
       （诗）念吾曹国舅，十四天下游。 
             中堂无物献，献上鲜石榴。 
蓝采和：（白）王母！ 
       （诗）念吾蓝采和，长寿鲜花多。 
             中堂无物献，献上花一朵。 
铁李拐：（白）王母！ 
       （诗）念吾铁李拐，大闹东洋海。 
             中堂无物献，献上长寿拐。 
韩湘子：（白）王母！ 
       （诗）念吾韩湘子，玉箫王母赐。 
             中堂无物献，献上歌一支。 
何仙姑：（白）王母！ 
       （诗）念吾何仙姑，人称女丈夫。 








八  仙：（白）献寿已毕，我等有诗奉上。 
王  母：（白）讲来！ 
汉钟离：（白）王母 








        【锁呐曲牌】 
王  母：（白）拜寿已毕，吾将众仙赞讲赞讲。 
八  仙：（白）王母请讲！ 
王  母：（白）众仙请听： 
       （诗）铁李仙长道妙高，钟离当年别汉朝。 
             洞宾清风明月开，果老骑驴过朽桥。 
             采和手执云阳板，国舅夜静品竹箫。 
             仙姑捧的是寿酒，湘子献歌赴蟠桃。 
八  仙：（白）好！ 
        【唢呐曲牌】 
王  母：（白）众仙补起图来。 
八  仙：（白）“寿”字不全。 
王  母：（白）还缺哪家？ 
八  仙：（白）还缺塑仙。 
王  母：（白）仙乐响起，塑仙来也！ 
        【东方塑捧仙桃上】 
东方塑：（白）王母在上，东方塑一参。 









王  母：（白）此桃有何贵处？你且讲来。 
东方塑：（白）王母请听！ 
       （诗）此桃生来非凡，长在金母桃园。 
             有人吃得一口，万万年全当一年。 
王  母：（白）辛苦你了。众仙补起图来。 
八  仙：（白）“寿”字不全。 
王  母：（白）还缺哪家？ 
八  仙：（白）还缺福仙。 
王  母：（白）仙乐又响，福仙来也！ 
        【刘海捧金蟾上】 
刘  海：（白）王母在上，刘海一参。 
王  母：（白）众仙早到，福仙因何来迟？ 
刘  海：（白）前往石佛洞中戏得金蟾，得来金钱，因而来迟。 
王  母：（白）此蟾有何贵处？你且讲来。 
刘  海：（白）王母请听！ 
       （诗）此蟾生来光鲲大，肚装金钱露双牙。 
             金钱戏得金蟾洞，一年四季享太平。 
王  母：（白）好！众仙，“寿”字可曾补全？ 
众  仙：（白）倒也补全。 
王  母：（白）待吾一观。 
             哎呀！补来补去，原是一个“寿”字。 
             上加一个“万”字，下加一个“图”字，可起名《万
寿图》。 
众  仙：（白）哎呀好！好一个《万寿图》。我等告辞！ 
王  母：（白）且慢 ！ 
              众仙以在洞中饮宴三日，然后各回洞府。正是： 
       （诗）年年有个三月三，三月初三会群仙。 
             今日赴罢蟠桃宴，来年再等三月三。 
        （白）刘海！ 








王  母：（白）撒钱上来！ 
刘  海：（白）遵法旨！ 
       （诗）刘海家住在户县，不得时时把柴担。 
             观音老母来指点，我妻弥狐吐仙丹。 
             石佛洞中得大道，戏来金蟾得金钱。 
             今日亲赴蟠桃宴，刘海撒开幸福钱。  
          【刘海撒钱】 
  
  
 
